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Editorial
Neste número especial, são publicados, ao todo, doze artigos que compre-
endem temas e procedimentos metodológicos variados, o que reflete a orientação 
pluralista da Análise Econômica.
Os cinco primeiros trabalhos foram apresentados na Conferência Regional 
da Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE), ocorrida em novem-
bro de 2015 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto 
Alegre. A Segunda Reunião Ibero-Americana de Socioeconomia (RISE-SASE) 
teve como tema central “Estado, Sociedade e Mercado: novas perspectivas para 
o desenvolvimento”. Para sua realização, o Programa de Pós-Graduação em Eco-
nomia (PPGE) e o Centro Internacional de Estudos Governamentais (CEGOV) da 
UFRGS contaram com a cooperação da Universidad Autónoma de Madrid.
O fascículo compreende ainda outros sete artigos submetidos de forma re-
gular à revista. 
Agradecemos aos autores, aos pareceristas e à equipe da Análise Econômica 
por seu valioso trabalho e, em especial, ao público leitor, o qual vem demonstran-
do permanente interesse em nossa publicação. 
Boa leitura!
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